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ABSTRAKSI 
Kesepian merupakan salah satu masalah yang seringkali dihadapi oleh 
seseorang di masa tua. Kesepian ini mulai terasa terutama saat pasangan hidup 
telah meninggal, anak-anak mereka telah membina rumah tangga masing-masing 
dan meninggalkan rumah orangtua untuk hidup secara mandiri. Sebagian orangtua 
tidak ingin hidup 'menumpang' pada anak mereka dan lebih memilih untuk hidup 
sendiri. Dalam kesendiriannya tersebut, manula akan mudah merasa kesepian, 
terutama bila anak-anak mereka terlalu sibuk untuk datang berkunjung. Salah satu 
solusi yang banyak diterapkan oleh masyarakat yang hidup di negara-negara Barat 
adalah memelihara seekor hewan peliharaan. Oleh karena itu, penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah manula di Indonesia juga bisa mendapatkan 
manfaat yang sama dengan manula yang hidup di Barat. Metode yang digunakan 
adalah dengan membandingkan antara manula yang memiliki hewan peliharaan 
dan manula yang tidak memiliki hewan peliharaan. 
Subjek penelitian (N=24) adalah para manula Paguyuban Lansia Gereja 
Katolik di Surabaya yang tinggal sendirian tanpa sanak keluarga dan berusia 60 
tahun ke atas. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling 
dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket dan skala 
kesepian. Data yang diperoleh dianalisis dengan statistik non parametrik U-Mann 
Whitney Test. 
Hasil analisis menunjukkan nilai Z = -0.996 dan harga p = 0.319 (p > 0.05), 
yang berarti bahwa tidak ada perbedaan kesepian antara manula yang memiliki 
hewan peliharaan dengan manula yang tidak memiliki hewan peliharaan. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa hewan peliharaan tidak berpengaruh terhadap 
kesepian pada manula yang tinggal sendirian. Secara deskriptif, diperoleh hasil 
bahwa 57.14% manula yang memelihara hewan mengalami kesepian pada 
kategori rendah dan 60% manula yang tidak memelihara hewan mengalami 
kesepian pada kategori sedang. 
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